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ABSTRAK 
Dwiputra Wicaksana, Abdillah. 2016. Pengaruh Pendekatan SAVI (Somatic, 
Auditory, Visualization, Intellectually) terhadap Keterampilan 
Menyimak Cerita pada Siswa Kelas IV SD Muhammadiyah 04 Batu. 
Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP Universitas 
Muhammadiyah Malang. 2016. Pembimbing: (I) Dr. Yuni Pantiwati, 
MM.,M.Pd, (II) Dra. Tuti Kusniarti M.Si, M.Pd 
Kata Kunci: pendekatan SAVI (Somatic, Auditory, Visualization, Intellectually), 
keterampilan menyimak cerita 
 
Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan permasalahan bahwa proses 
belajar mengajar di SD Muhammadiyah 04 Batu kurang memperoleh latihan dan 
praktik tentang kegiatan menyimak secara kusus. Permasalahan yang dikaji dalam 
penelitian ini difokuskan pada pengaruh pendekatan SAVI (Somatic, Auditory, 
Visualization, Intellectually) terhadap keterampilan menyimak cerita. Tujuan yang 
hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain untuk mengetahui adanya 
pengaruh pendekatan SAVI (Somatic, Auditory, Visualization, Intellectually) 
terhadap keterampilan menyimak cerita pada kelas IV SD Muhammadiyah 04 
Batu. 
Jenis penelitian ini adalah Pre Experimental Design dengan One-Group 
Pretest-Posttest Design. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas IV SD 
Muhammadiyah 04 Batu dengan jumlah sampel 30 siswa. Teknik pengambilan 
sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling. 
Sampel yang diambil adalah siswa kelas IV D SD Muhammadiyah 04 Batu. Data 
penelitian diperoleh melalui teknik tes. 
Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan rata-rata hasil pretest yaitu 
78,4, hasil posttest yaitu 86,7. Berdasarkan uji t, diperoleh nilai thitung yaitu sebesar 
-4,760  yang berada jauh diantara nilai ttabel dengan nilai signifikansi 0,000, maka 
dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pendekatan SAVI (Somatic, 
Auditory, Visualization, Intellectually) terhadap keterampilan menyimak cerita 
pada siswa kelas IV SD Muhammadiyah 04 Batu. 
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ABSTRACT 
Dwiputra Wicaksana, Abdillah. 2016. Effect of SAVI Approach (Somatic, 
Auditory, Visualization, Intellectually) against Story Listening Skills 
in Class IV SD Muhammadiyah 04 Batu. Undergraduate Thesis, 
Elementary School Teacher Study Program. Faculty of Teacher 
Tranining and Education, University of Muhammadiyah Malang. 
2016. Advisor: (I) Dr. Yuni Pantiwati, MM., M.Pd, (II) Dra. Tuti 
Kusniarti M.Si, M.Pd 
Keywords: SAVI Approach (Somatic, Auditory, Visualization, Intellectually), 
story listening skills 
 
This study was conducted based on the problems that the teaching 
and learning process in SD Muhammadiyah 04 Batu get less training and practice 
of listening activities in specially. Issues examined in this study focused on the 
effects SAVI approach (Somatic, Auditory, Visualization, Intellectually) the story 
listening skills. Goals to be achieved in this study are to determine the effect of 
SAVI Approach (Somatic, Auditory, Visualization, Intellectually) the story 
listening skills in class IV SD Muhammadiyah 04 Batu. 
This Research is a Pre Experimental Design with One-group pretest-
posttest design. The study population was the IV grade students of SD 
Muhammadiyah 04 Batu with a sample size of 30 students. The sampling 
technique in this study using simple random sampling technique. The sample 
taken were students of class IV D SD Muhammadiyah 04 Batu. The Research  
data obtained through the testing technique.  
The Results showed an average difference of pretest result that is 
78.4, which is 86.7 posttest results. Based on ttest,  tcount obtained is equal to -4.760 
being away between ttable with significant value 0,000, it can be concluded that 
there are significant SAVI Approach (Somatic, Auditory, Visualization, 
Intellectually) the story listening skills in grade IV SD Muhammadiyah 04 Batu. 
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